






















































































































































































　 1 ）1970 年代 -1980 年代半ば「世界銀行と
NGO」関係の開始















































































































































































　1991 年 6 月 17 日，独 立 調 査 団 団 長 に 元



























































ことを明言した 30）。さらに 8 月 7 日，世銀法務
部顧問のイアン・ニューポート（IanNewport）



































































































　世銀は，1993 年 9 月 22 日「世銀インスペク
ション・パネル」決議（以下「パネル決議」）を
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第 3 巻 第 2 号，1998 年 9 月，19-20，34 ペ ー
ジ。Salmen,LawrenceF.andA.Paige,Eaves,




















Danaher, ed., 50 Years Is Enough: The Case 
Against the World Bank and the International 
Monetary Fund（SouthEndPress,1994）,p.112.
14）Wade, Robert. ,“Greening the Bank: The
Struggleover theEnvironment1970-1995,” in
Lewis,JohnP./Webb,R./Kapur,D.,The World 




15）Barber B. Conable, Address to the World 
Resources Institute, 5 May1987.（inWorldBank,
The Conable Years at the World Bank, Major 

















































査 さ れ る べ き 問 題 点 』。[Udall,Lori], Issues to 









Sarovar: The Report of the Independent Review 
（ResourceFutures International,1992）,p.XII,
XIV.
29）Statement, Lewis T. Preston to all staff（June18,
1992）.この内容は次の記事でも報じられた。The 
Times of India,June20,1992,p.1. 同様の内容
の文書はマスコミに対しても配布された。World
Bank,“WorldBankPresidentAcknowledges



































36）International Bank for Reconstruction and
Development, International Development
Association, Resolution IBRD 93-10 and 
















InspectionPanel,Accountability at the World 
Bank, The Inspection Panel 10 years on（the
WorldBank,2003）,p.126.SabineSchlemmer-
Schulte“IntroductoryNote to theConclusions










To PutHeat onWorld Bank, International
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itsoperations”Congressional Quarterly Weekly 
Report,September25,1993,p.2530.
41）International Bank for Reconstruction and
Development, International Development
Association, Resolution IBRD 93-10 and 
Resolution No. IDA 93-6, “The World Bank 
Inspection Panel”,datedSeptember 22, 1993,
para.1.  InternationalBank forReconstruction
and Development, Operations Inspection 
Function: Objectives, Mandate and Operating 
Procedures for an Independent Inspection Panel, 
Revised Resolution（R93-122/3,September22,
1993）.






照。IbrahimF. I. Shihata,The World Bank 
Inspection Panel（Oxford,1994）.LoriUdall,The 









the World Bank, The Inspection Panel 10 years 
on（theWorldBank,2003）.Clark,Dana/Fox,J.
/Treakle,K.（eds.）,Demanding Accountability: 
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 （2015年 7 月17日掲載決定）
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